Novetats by ,
"bibliomontsenyófilS", que n'hi ha, 
i molts. Ningú com ells no sap el 
que costa trobar aquella monogra-
fia noucentista, aquell butlletí ex-
cursionista, aquella topografía mé-
dica, aquell petit articie. En aquest 
sentit, fullejar la present bibliogra-
fia és un plaer, és veure plegats 
aquelís títols que tots voldriem 
teñir a les nostres biblioteques i 
deis qué, en canvi, tan sois en te-
niem, en els millors deis casos, re-
feréncies vagues. 
Bibliografía del Montseny és 
una obra de mérit, per la dificultat 
de reunir no sois llibres antics i 
moderns, sino també per haver 
compila! tota una multitud d'articles 
dispersos procedents de publica-
cions comarcáis i locáis de poca 
difusió, Inclús aquells, com les 
tesis o tesinas, que romanien iné-
dites. El Ilibre, per tant, és un catá-
teg obert. Mal no será complet; 
pero aquest fet, lluny de restar-li 
mérits, el converteix automática-
ment en una referencia indefugible 
per a noves bibliografies i per a 
qualsevol aproximació a l'estudi de 
la serralada, Pocs treballs com 
aquest son una eina tan manifesta, 
i, com a tal , útil i necessária. 
Potser pocs treballs sobre ei 
Montseny eren tan inconscient-
ment esperats. 
Per la se va exhaustivitat, 
aquesta bibliografía cal tractar-la 
com una obra a incloure en ella 
mateixa. El Ilibre és el registre 
d'una baluerna bibliográfica de la 
qual en forma part, i, encara mes, 
hi esdevé una pega ciau peí seu 
carácter globalitzador. 
És possible que el lector hi trobi 
a faltar algún títol. L'obra és ambi-
ciosa, I aquell esperit d'exhaustivi-
tat tan desitjable és albora un pa-
rany. Sé del neguit que ha acom-
panyat els autors durant tota la re-
cerca. Sempre els apareixia un 
nou titol a última hora. La feina, 
desbordada, semblava no poder-
se acabar mal. Per aquest motiu, 
desitgem que l'éxit d'aquesta nova 
obra comporti successives edi-
cions on anar incloent les novetats 
i les possibles mancances. 
Joan López i Cortijo 
Annals de t'lnstitut d'Estudis Empordanesos. 
Figueres. Any 1990. Figueres, 1990, 424 pp. 
CLARA, Josep. Girona sota el franquisme, 1939-
1976. Girona, Ajuntament i Diputació, 1991, 104 pp. 
(Quaderns d'hlstória de Girona). 
Crónica d'un any. 1990. Palafrugeli. Palafrugell, 
Edlclons Baix Empordá, 1990, 144 pp. 
Diputació de Girona. Campan/a de dinamització cul-
tural 1991. Girona, 1991, 83 pp. 
DURAN, M.; JUANHUIX, J.; REYERO, R. Hostalric. 
Girona, Diputació i Gaixa de Girona, 1991, 96 pp. 
(Quaderns de la Revista de Girona, 31). 
GUILLERÉ, Christian. Girona Medieval. L'etapa 
d'apogeu (1285-1360). Girona, Diputació i 
Ajuntament, 1991, 96 pp. (Quaderns d'história de 
Girona). 
Historia de Girona, 1. Girona, Adac, 1991, 36 pp. 
JUANOLA i BOERA, Aibert: Cooperativa 
"L'Económica Palafrugellenca» (1865-1990). 
Barcelona, Generalitat de Catalunya-Departament de 
Treball, 1990,112 pp. 
Niebla. Ei dibuix. Girona, Diputació, 1991, 268 pp. 
La romanització del Pirinea. 8e GoLloqui 
Internacional d'Arqueologia de Puigcerdá. Puigcerdá, 
Institut d'Estudis Ceretans, 1991, 238 pp. 
La Segona República, 60 anys després. Estudis 
sobre les comarques gironines. Girona, Gercle 
d'Estudis Histories i Socials, 1991, 298 pp. 
(Quaderns del Gercle, 7). 
L'Estoig, 2. Pubíicació de l'Arxiu i del Museu de 
Palafrugell, 1990, 112 pp. 
L'época deis «arVtstes». Modernlsme-Noucentisme. 
Museu d'história de la Clutat. Tresors del Museu 
d'Art Modern de Barcelona. Girona, Ajuntament, 
1991, 318 pp. 
MARTÍNEZ ABELLA, Fernando: «Análisis histórico 
del puerto de Sant Feliu de Guíxols», dins OP, 17 
(1990), pp. 92-107. 
Pirinea Cátala. Canigó. Conflent-Vallespir-AIt 
Ripollós, Guia cartográfica (Joan Coll). Notes ge-
ográfiques i arqueológiques (Drs. Antoni Gómez 
Ortiz i Salvador LLobet). Mapa 1: 40.000. Granollers, 
Editorial Alpina, 1990, 40 pp. 
VARO, Beatriz. Remedios Varo: en el centro del mi-
crocosmos. Madrid, Fondo de Cultura Económica, 
1990, 272 pp. 
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Baix Empordá 
PER LA COMARCA 
DELPLADEL'ESTANY 
PRIOR , Ramón. 
Per la Comarca del Pía 
de l'Estany, 
Consell Comarcal 
del Pía de l'Estany, 
Banyoles, 1990, 203 pp. 
De la má de Ramón Prior 
ens passejarem visual-
ment pels pobles de la co-
marca del Pía de l'Estany. 
mercés ais seus dibuixos 
que reflexen fidelment els 
trets del paisatge plaes-
tanyenc, els perfils de les 
seves esglésies i masies, i 
les sinuositats deis ca-
mins. A peu de dibuix, el 
mateix autor en fa un es-
cht a modus d'itinerari que 
ens servirá de guia en 
aquest passeig artístic. 
Historia de Girona. t 
ADAC, 
Ateneu d'Acció Cultural, 
Girona, 1991, 36 pp. 
L'Ateneu d'Acció Cultural 
conegut per les sigles 
ADAC ha promogut la re-
alltzació i publ icado 
d'una historia de Girona 
a carree de diversos pro-
fessionals especialitzats 
en cada periodo historio. 
Aquest primer fascicle 
compta amb el treball de 
Lluís Costa. Julia Maroto 
i Josep Pujol, que ens 
deschuen el medi físic on 
s'assenta la ciutat i els 
primers anys de Tocupa-
ció gironina: la prehisto-
ria i la protohistória. 
VAYREDA, Montserrat. 
La Magia del Baix 
Empordá. 
Caries Valles Editor, 
Figueres, 1990, 108 pp. 
Montserrat Vayreda ens 
descriu amb la seva 
ploma ágil l'encant del 
paisatge baix- empor-
danés vist pels seus pro-
pis ulls observadors, des 
de la vila vella de 
Torroella de Montgrí fins 
a S'Agaró, passant per 
Verges, la Bisbal, Begur, 
Palafrugell i altres indrets 
de conegut interés, on 
ella hi ha sabut trobar 
una magia subtil i una lle-
genda amagada per ex-
plicar-nos-les. 
• -G'OÍJMiíí^TIV, 
"INECONÓMICA PALARUGEr 
Í1865-1Í90) 
JOANOLA , Albert. 
Cooperativa «L'Económica 
Palafrugellenca» 
(1865-1990) 
Generalitat de Catalunya. 
Instituí per a la Promoció 
i la Formació Cooperatives. 
Barcelona, 1990, 110 pp. 
La cooperativa L'Econó-
mica Palafrugellenca 
acaba de complir 125 
anys d'existéncia. El lli-
bre que us presenten és 
un recull de la seva histo-
ria, un repás informatlu 
del món surer a Palafru-
gell que s'arrecerá en el 
cooperativisme per acon-
seguir una millor estabili-
tat laboral, económica i 
humana. 
PREMIS A 
TREBALLS DE RECERCA 
1991 
CONSORCl DE LA COSTA BRAVA 
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